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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga kami dapat melaksanakan dan menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa 
Gesikan Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa 
merupakan wujud dari salah satu pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Disamping itu 
adalah salah satu wujud untuk melatih mahasiswa bekerja di dalam lingkungan masyarakat 
guna mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan.  
Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan yang dilakukan selama berada di Desa Gesikan 
kabupaten Kebumen dari tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 30 September 2017. Dengan 
berakhirnya pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Ahmad Dahlan 2017, 
penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terkait dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gesikan kabupaten Kebumen. 
Terutama kepada : 
1. Bapak Ir. H Yahya Fuad selaku Bupati Kebumen beserta jajarannya  yang telah 
menerima dan memperkenankan kami melaksanakan  kegiatan KKN di Kabupaten 
Kebumen 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor UAD yang telah mengizinkan kami 
mengikuti KKN Reguler Ke-62 pada tahun ini 
3. Bapak H. Abduh Hisyam S.Ag selaku Ketua Umum PDM Kebumen yang telah 
membantu kelancaran kegiatan KKN ini 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim M.M. selaku Kepala LPM UAD, Ibu Dr.Rina Ratih, S.S., 
M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN, beserta Tim Task Force KKN UAD yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk menjalankan pengabdian masyarakat di 
Kabupaten Kebumen 
5. Bapak Slamet Pramono selaku ketua LSBO kabupaten Kebumen beserta jajarannya 
yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN ini 
6. Bapak Sukantoro selaku Kepala Desa Gesikan beserta jajarannya, Setiadi Solehan 
selaku kepala Dusun Gesikan beserta Ketua RW dan Ketua RT di lingkungan Desa 
Gesikan yang telah memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN 
berlangsung 
7. Bapak HM Chanifudin MHKes selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) 
Kebumen, beserta Bapak ustad Sahuri selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah 
(PRM) Desa Gesikan yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN ini 
8. Bapak Ahmad Ahid Mudayana, S.KM.,MPH selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 




9. Orang tua, sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, 
atas semua dukungan dan doanya sehingga dapat melaksanakan KKN Reguler PPuN 
periode LXII dengan baik sampai selesai.  
10. Seluruh warga Gesikan yang telah membantu terlaksananya Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Periode 62 Tahun Akademik 2016/2017 
 
Penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari sistematika penulisan 
maupun bahasa yang digunakan. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun 
demi kesempurnaan laporan ini penulis terima dengan senang hati. 
Selain itu, penulis memohon maaf kepada semua pihak atas kekurangan dan 
kekhilafan selama kegiatan KKN. Semoga program KKN yang telah kami laksanakan di 
lokasi dapat berguna bagi mahasiswa sebagai bekal dimasa depan, sebagai pemimpin maupun 
sebagai anggota masyarakat. Akhir kata semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dan 
semoga Allah SWT memberikan Rahmat nya kepada kita semua. amin 
Wassalamu’alaikum w.w. 
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